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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat sebuah produk yang mengangkat tema cerita rakyat 
dan dikemas secara modern dan atraktif secara visual maupun cerita sehingga bisa survive di era 
modern ini.  
METODE PENELITIAN, yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi pustaka, 
pengumpulan data, serta desain dan analisis pasar. Media pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah produk film pendek animasi yang mengangkat tema 
cerita rakyat yang telah dimodifikasi menjadi lebih modern dan menarik. Dari segi cerita 
maupun visual. 
SIMPULAN yang didapatkan adalah diharapkan film pendek ini mampu meningkatkan 
ketertarikan pasar modern kepada kisah yang diangkat dari cerita rakyat ini sehingga menjaga 
atau bahkan meningkatkan kelestarian cerita rakyat di masa modern ini. 
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